








































尝试从 1955 年的《空气污染控制法》始，囊括了 1963 年的《清洁
空气法》、1967 年的《空气质量控制法》、1970 年的《清洁空气法》








































并将各控制区划为达标区( PSD 区) 和未达标区( NA 区)，并实行
不同对策。根据 197 年的《清洁空气法》( Clean Air Act, CAA)修
订案的定义，空气质量优于国家环境空气质量标准( National Am-
bient Air Quality Standards,简称NAAQS)的地区为防止严重恶化
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